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例へIt¥Veyermann， Moucrnc Gewerbliche TCLhinik， G.D.S.， VI. SS. 153ff. 
に此概念があろ。
(1) 
く
、
都
市
を
離
る
』
に
従
て
賃
銀
(
貨
常
賃
銀
)
が
穀
債
低
下
の
結
果
下
る
関
係
に
あ
り
、
一
方
工
業
品
(
従
て
機
械
、
道
具
等
も
)
が
都
市
を
遠
ざ
か
る
に
従
て
騰
貴
す
る
と
云
ふ
関
係
に
あ
る
時
は
、
都
市
を
遠
ざ
か
る
に
従
ひ
、
持
働
集
約
的
の
工
業
が
立
地
を
定
め
、
都
市
に
近
づ
く
に
従
て
資
本
集
約
的
の
工
業
が
位
置
を
占
む
る
と
云
ふ
関
係
を
認
め
得
る
か
の
観
が
あ
る
。
l
l
'
こ
れ
農
業
理
論
の
見
方
を
工
業
に
移
し
て
得
ら
る
h
結
果
の
如
く
考
へ
ら
れ
る
が
、
此
観
察
の
理
論
的
債
値
は
乏
し
い
っ
先
づ
第
一
に
、
工
業
の
場
合
に
は
農
業
の
場
合
の
加
く
地
帯
的
に
集
約
皮
の
愛
化
を
云
ひ
得
ざ
る
こ
と
は
玩
惑
の
所
に
よ
っ
て
明
で
あ
る
が
、
此
貼
を
別
と
す
る
も
、
以
上
の
観
察
は
、
工
業
立
地
の
決
定
に
最
も
重
要
な
る
材
料
産
地
の
位
置
.
材
料
及
製
品
の
主
主
関
係
を
問
題
外
に
置
き
、
工
業
立
地
理
論
上
其
影
響
微
少
に
し
て
寧
ろ
こ
れ
を
度
外
視
し
得
る
(
而
て
ク
ェ
l
パ
ー
が
度
外
視
す
る
)
所
の
固
定
資
本
財
の
債
絡
関
係
の
相
異
を
理
論
の
基
礎
と
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
品
ん
も
持
働
去
の
低
き
こ
と
は
弊
働
立
地
の
傾
向
を
も
っ
工
業
を
吸
引
す
る
が
故
に
、
労
働
集
約
的
の
工
業
が
多
く
其
方
面
に
集
ま
る
こ
と
は
云
ひ
得
る
1
以
上
私
は
チ
ュ
ー
ネ
ン
に
於
け
る
農
業
立
地
理
論
の
方
法
を
見
、
そ
れ
が
ワ
ェ
i
パ
l
に
於
て
見
た
る
工
業
立
地
理
論
の
方
法
と
異
な
る
所
あ
る
に
注
意
し
、
か
』
る
方
法
の
差
異
が
如
何
な
る
根
擦
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
符
べ
き
か
を
険
し
に
。
私
は
雨
立
地
理
論
を
綜
合
的
に
纏
め
る
ニ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
は
思
は
な
い
(
此
貼
な
ほ
詳
論
を
要
す
る
」
が
、
併
し
此
雨
者
は
な
ほ
区
別
し
て
論
?
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
多
立
地
理
論
上
に
於
げ
ろ
良
栄
と
工
業
四
五
商
業
主
経
済
四
六
そ
れ
程
農
業
と
工
業
と
に
は
各
々
特
異
鈷
が
あ
る
。
は
本
稿
に
於
て
雨
立
地
理
論
の
特
異
動
の
若
干
に
の
み
燭
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
部
を
考
慮
に
入
れ
た
の
で
は
な
い
。
く
の
殺
果
を
牧
め
得
べ
き
も
の
で
あ
る
。
4
ん
も
私
こ
れ
私
の
主
た
る
目
的
が
チ
ュ
i
ネ
シ
の
方
法
を
見
て
.
同
時
に
ク
ェ
ー
パ
!
の
方
法
を
顧
み
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
d
